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Motto 
Jika anak dibesarkan dengan celaan dia belajar memaki  
Jika anak dibesarkan dengan permusuhan dia belajar berkelahi  
Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, dia belajar rendah diri  
Jika anak dibesarkan dengan dorongan dia belajar percaya diri  
Jika anak dibesarkan dengan ujian dia belajar menghargai  
Jika anak dibesarkan dengan rasa aman dia belajar menaruh kepercayaan  
Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan dia belajar  
menemukan cinta dan kehidupan.  
(Dorothy Law Noite) 
 
Masalah-masalah adalah buatan manusia, maka dari itu dapat diatasi oleh 
manusia. Tidak ada masalah dalam takdir manusia yang tidak terjangkau 
oleh manusia 
( John F. Kennedy ) 
“Sebesar itu keinsyafanmu, pada keberhasilanmu” 
( K.H Ibrahim Thoyyib ) 
 
 “Dan seandainya pohon-pohon dibumi menjadi pena dan laut menjadi 
tinta,ditambahkan keptedaNya tujuh lau ( lagi ) sesudah ( kering) nya, 
niscaya tidak akan habis-habisnya ( dituliskan) kalimat (ilmu dan hikmat) 
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.” 
(QS.luqman: 27) 
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ASUHAN KEPERAWATAN PADA An. M DENGAN GANGGUAN 
SISTEM PERNAFASAN: INFEKSI SALURAN PERNAFASAN AKUT 
(ISPA) DI BANGSAL FLAMBOYAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
SUKOHARJO 
(Rizkian Adi Saputra, 2012, 62 halaman) 
 
ABSTRAK 
 
Latar Belakang: ISPA menyebabkan empat dari 15 juta kematian pada anak 
berusia di bawah lima tahun pada setiap tahunnya, sebanyak dua per tiga kematian 
tersebut adalah bayi dan balita. 
Tujuan: Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada klien dengan ISPA meliputi 
pengkajian, intervensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan. 
Hasil: setelah dilakukan asuhan keperawatan 3x24 jam didapatkan hasil batuk-
batuk dan secret di hidung sudah berkurang, nafsu makan meningkat, badan klien 
teraba hangat, dan klien sudah tidak rewel lagi. 
Kesimpulan: Kerjasama antar tim kesehatan dan pasien/keluarga sangat 
diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien, komunikasi 
terapeutik yang baik antara perawat ke keluarga dan diteruskan ke pasien sangat 
mendukung keberhasilan dari asuhan keperawatan. 
Kata kunci: ISPA, gangguan nutrisi, cemas. 
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NURSING CARE TO Child. M  
WITH RESPIRATORY INFECTION TRACT 
 AT FLAMBOYAN ROOM IN THE RSUD SUKOHARJO  
(Rizkian Adi Saputra, 2012, 62 pages) 
 
ABSTRACT 
 
Background of study: Respiratory Infection Tract is kinds of disease which 
caused of four deaths from five teen millions deaths. As many as 2/3 death from it 
becoming on baby and child’s.  
Goals: To know about nursing care on client with respiratory infection tract 
including of diagnoses, interference, implementation and nursing evaluations.  
Result: After the writer doing nursing care during 3 x 24 hours, he get that tight 
of respiration has abating, a caught on the patient has abating and level of 
depression has abating.  
Conclusion: Join relationship between healthy team and the patient/ family very 
needed to get successfully about nursing care on the patient, good therapeutic 
communication between nurse to the family and continuing to the patient are very 
supported to get successfully from nursing education.  
 
Keywords: Infection Respiratory Tract, nutrition disturbing, worried. 
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